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Ary Hunanda Kuswandari. K1212011. CORRELATION BETWEEN CRITICAL 
THINKING ABILITY AND READING MOTIVATION WITH OBSERVATION 
REPORT WRITING SKILLS AT STUDENTS OF GRADE VIII OF SMP 
NEGERI IN SURAKARTA. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, March 2016. 
This research aimed to know the correlation between: (1) critical thinking 
ability an observation report writing skills, (2) reading motivation and observation 
report writing skills, and (3) critical thinking ability and motivation simultaneously 
with observation report writing skills. This research was conducted at SMP Negeri 8 
Surakarta, SMP Negeri 14 Surakarta, and SMP Negeri 16 Surakarta.  
The research method used was a correlation survey. The population of 
research was all students of grade VIII of SMP Negeri in Surakarta. The sample 
consisted of 170 people by Cluster Random Sampling. The instrument of collecting 
data used was observation report writing skills test, critical thinking ability test, and 
reading motivation questionnaire. The analysis technique used are the statistical 
technique of regression and correlation (simple, multiple).  
The result of analysis showed that: (1) there is a positive correlation between 
critical thinking ability and observation report writing skills (ry1 = 0,39 at the level of 
significance  α = 0,05 with N = 170, rt = 0,1497, and t1 = 5,42 ˃ tt  = 1,645); (2) 
there is a positive correlation between reading motivation and observation report 
writing skills (ry2 = 0,15 at the level of significance  α = 0,05 with N = 170, rt = 
0,1497, and t1 = 1,99 ˃ tt  = 1,645); (3) there is a positive correlation between 
critical thinking ability and reading motivation simultaneously with observation 
report writing skills (Ry12 = 0,41 at the level of significance  α = 0,05 with N = 170, 
Rt = 0,1497, and F0 = 16,50 ˃ F1  = 3,0532). Considering the result of research, it 
could be concluded that critical thinking ability and reading motivation 
simultaneously give significant contribution (of 16,81%) in observation report 
writing skills. It shows that two variables can be a good predicator for observation 
report writing skills. 
 










Ary Hunanda Kuswandari. K1212011. HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN 
BERPIKIR KRITIS DAN MOTIVASI MEMBACA DENGAN 
KETERAMPILAN MENULIS LAPORAN OBSERVASI PADA SISWA 
KELAS VIII SMP NEGERI DI KOTA SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Maret 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara: (1) kemampuan 
berpikir kritis dan keterampilan menulis laporan observasi, (2) motivasi membaca dan 
keterampilan menulis laporan observasi, (3) kemampuan berpikir kritis dan motivasi 
membaca secara bersama-sama dengan keterampilan menulis laporan observasi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 8 Surakarta, SMP Negeri 14 Surakarta, 
dan SMP Negeri 16 Surakarta.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei korelasional. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri se-Surakarta. 
Sampel berjumlah 170 orang yang diambil dengan cara Cluster Random Sampling. 
Instrumen untuk mengumpulkan data adalah tes keterampilan menulis laporan 
observasi, tes kemampuan berpikir kritis, dan angket motivasi membaca. Teknik 
analisis yang digunakan adalah teknik statistik regresi dan korelasi (sederhana dan 
ganda).  
Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) ada hubungan positif antara 
kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menulis laporan observasi (ry1 = 0,39 
pada taraf nyata α = 0,05 dengan N = 170, rt = 0,1497, dan t1 = 5,42 ˃ tt  = 1,645); (2) 
ada hubungan positif antara motivasi membaca dan keterampilan menulis laporan 
observasi (ry2 = 0,15 pada taraf nyata α = 0,05 dengan N = 170, rt = 0,1497, dan t1 = 
1,99 ˃ tt  = 1,645); (3) ada hubungan positif antara kemampuan berpikir kritis dan 
motivasi membaca secara bersama-sama dengan keterampilan menulis laporan 
observasi (Ry12 = 0,41 pada taraf nyata α = 0,05 dengan N = 170, Rt = 0,1497, dan F0 
= 16,50 ˃ F1  = 3,0532). Berdasarkan hasil penelitian didapat disimpulkan bahwa 
secara bersama-sama kemampuan berpikir kritis dan motivasi membaca memberikan 
sumbangan yang berarti  (16,81%) pada keterampilan menulis laporan observasi. Ini 
menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut dapat menjadi prediktor yang baik bagi 
keterampilan menulis laporan observasi. 
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